



























Tendency of Liberty in International Investment Legislation under Globalization
and Countermeasures of the Developing Countries
LIU Zhi-yun
（School of Law，Xiamen University, Xiamen 361000, China）
Abstract: Since the end of the Second World War, there is a severe conflict on the connotation of economic sovereign rights and
the design of some specific systems between the South and the North inside and outside the United Nations. Particularly, on the aspect
of international investment law, all the developing countries have shown their solid ground - never to budge an inch not only in theories
but in practice. Nevertheless, in the middle and late 1980s, especially after the Cold War, the condition has got changed, in other
words, the international investment legislation has realized its transition from “control”to “liberty”.Under this tendency of liberty
in legislation, it is much more significant for the developing countries including China to have a proper role-location and strategic
selection.
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①《关于自然资源永久主权宣言》，序言。参见陈安，刘智中.国际经济法资料选编[M].北京:法律出版社，1991:1-2.
























































































































































和 2001 年相继对 《外资企业法》、《中外合作经营
企业法》以及《中外合资经营企业法》等做出修改，
取消了原规定的一些业绩要求。同时，在双边投资条






③ 参见 ECT 第 10 条。ECT 条约文本，下载于 At http://www.ena.lt/pdfai/Treaty.pdf, 2003-12-23.
④ 参见 NAFTA 第 1102、1103、1104、1106 条。NAFTA 条约文本，下载于 https://www.lexis.com/research/del/working/
dnldm=0ded624a 5032f1b1b 79505e7981a4da2&_fmtstr=FULL&docnum=2&wchp=dGLbVlz-zSkAB&_md5=9 b14b43a4f41e0b61c71
87772c8efdc4, 2003-12-23.
⑤ 参见 ECT 第 12 条，NAFTA 第 1110 条。







同年 IMF 与 WB 设立的联合机构（即“发展委员
会”）通过的《外国直接投资待遇指南》及 1998 年
OECD 推出的 MAI 草案，都有相同的表现。如根据























化权利⑤。可见，在 20 世纪 80 年代以前，南北双
方有关国有化的分歧，并不在于是否能够国有化，
而是实施国有化的条件以及实施范围。












予部分补偿。据联合国秘书处 1974 年 9 月 20 日向
联合国大会提出的报告，从 1960 年到 1974 年中期




























（Full）、“ 合 理 ”（Reasonable）、 或 公 正 和 公 平
（Fair and Equitable） 的补偿。用这两种方式承认
“赫尔公式”的总共有 242 个，超过受调查的条约
总数的 72%。在投资价值的测算方面，有 92 个规定
以 “ 征 收 日 的 价 值 ”（Value at the Date of
Expropriation） 计算，有 3 个规定以 “公平价值”
（Fair Value） 计算，有 70 个规定以 “真正价值”
（Genuine or Real Value）计算，有 83 个规定以“市
场价值”（Market Value） 计算 [10]374-375。而据彼特
（Peter）的统计，在 1990 年—1993 年签订的 145 个



























































⑦ 参见 ECT 第 12 条。
⑧ 参见 NAFTA 第 1110 条。




原则[16]444。早在 1992 年，就已有 1/2 的国家规定，经
国家或预先概括式的同意，或签订一个特别协议或
条款，就可提交国际仲裁[16]445。再看双边投资条约，













20 世纪 90 年代以来所缔结的 400 多个双边投资条
约的统计表明，只有 5 个条约要求用尽当地救济，有














































⑩ 实际上，截止到 2003 年 11 月，大部分拉美国家已加入《ICSID 公约》。See ICSID, List of Contracting States and
other Signatories of the Convention (as of November 3, 2003). At http://www. Worldbank.org/icsid/constate/c-
states-en.htm, 2004-05-30.
参见 ECT 第 26 条第 1 款。
参见《ICSID 解释手册》（英文版）第 12 页。转引自陈安.国际经济法学[M].北京：大学出版社，1994:363.
3 ICSID Report 208 (1995) , 转引自孟国碧.略论经济主权原则的理论与实践[D].厦门大学法学院博士学位论文，2000:
101.
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